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9 Kesabaran  adalah  kunci  sukses  dalam  hidup,  oleh  karena  itu  selalu 




9 Kepercayaan  adalah  pedoman  dalam  berteman,  oleh  karena  itu  selalu 
tanamlah rasa percaya kepada orang yang dikenali. Tetapi apabila orang yang 














































Tesis.  Sukoharjo:  Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah  Surakarta, 
2012. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  proses 
pembelajaran  dan  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  dalam  pembelajaran 
matematika dengan genius learning strategy. 
Metode  penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  Tindakan  Kelas  dengan 
menerapkan  strategi genius  learning  strategy yang dilakukan dalam dua  siklus. 
Pada penelitian tindakan ini penulis melibatkan diri dan mengevaluasi diri dalam 
proses  pembelajaran.  Dengan  demikian,  peningkatan  kualitas  proses 
pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat diketahui dalam proses pembelajaran 
mata pelajaran matematika yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data 
yang  dipakai  adalah  dengan  metode  observasi,  yaitu  suatu  pedoman  yang 
dipergunakan untuk mendapatkan data selama observasi dilaksanakan. Selain itu 
tindakan  dilakukan melalui  pembelajaran  dan  diakhiri  dengan  tes  pada  setiap 
akhir siklusnya. 
Hasil  penelitian  ini  yaitu  1)  adanya  peningkatan  kualitas  proses  belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika meliputi a) keberanian mengerjakan soal 
di  depan  kelas  sebelum  dilakukan  tindakan  7,5%  meningkat  menjadi  12,5%                      
b) keaktifan siswa mengemukakan pendapat sebelum dilakukan tindakan 12,5% 
meningkat  menjadi  17,5%  c)  keberanian  siswa  menanggapi  atau  mengajukan 





























Purposes  of  the  research  are  improving  the  quality  of  the  learning 
process  and  improve  learning  outcomes  of  students  in  learning  math  genius 
learning strategy. 
This  research method using a Classroom Action Research  to  implement 
the genius learning strategy conducted in two cycles. In this action research and 
evaluate the author engaged in the learning process. Thus, improving the quality 
of  the  learning  process  and  student  learning  outcomes  can  be  known  in  the 
mathematics  learning process  that  is ongoing. Data  collection  techniques used 
are  methods  of  observation,  which  is  a  guideline  that  is  used  to  obtain  data 
during  the  observation  carried  out.  Besides  the  actions  carried  out  through 
learning and ending with test at the end of each cycle. 
The  results of  this  study were:  1)  an  increase  in  the quality of  student 
learning  in mathematics  learning  include a)  the  courage  to do  about  the  class 
action before  to 7,5%  increasing 12,5% b)  the  activity of  the  students express 
their opinions prior to the act of 12,5%  increased to 17,5% c) courage students 
respond  or  ask  questions  prior  to  the  action  of  15%  rising  to  12,5%  d) 
cooperation  in  group  prior  to  the  action  of  65%  decreased  to  57,5%.  2)  an 
increase  in learning outcomes of students who scored above 60 prior to the act 
of 52.5% increased to 82.5%. The conclusion of this research is the application of 
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